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 １ソフトウエア開発  ２機械設計  ３放送機械等操作  ４放送番組等演
出  ５事務用機械操作  ６通訳，翻訳，速記  ７秘書  ８ファイリング
 ９調査  １０財務処理  １１取引文書作成  １２デモンストレーション  １３添
乗  １４建築物清掃  １５建築設備運転，点検，整備  １６案内，受付，駐車
場の管理等  １７研究開発  １８事業の実施体制の企画，立案  １９書籍等の
作成，編集  ２０広告デザイン  ２１インテリアコーディネーター  ２２アナ




























































































































































































































平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度
一般労働者派遣
事業（億円）
１９，１３６ ２３，２８０ ３３，２６３ ４４，０８２ ５０，２２０
（５．７） （２１．７） （４２．９） （３２．５） （１３．９）
特定労働者派遣
事業（億円）
４，４７８ ５，３３５ ７，０８８ １０，１０７ １４，４３２
（２．４） （１９．１） （３２．９） （４２．６） （４２．８）
合計（億円）
２３，６１４ ２８，６１５ ４０，３５１ ５４，１８９ ６４，６５２
（５．１） （２１．２） （４１．０） （３４．３） （１９．３）
???????
一般労働者
派 遣 事 業
（百万円）
３４０ ３４３ ３００ ３１４ ３１６
（△６．３） （０．９） （△１２．５） （４．７） （０．６）
特定労働者
派 遣 事 業
（百万円）
９４ ９０ ７６ ７１ ７５



























































事業所数 ３，３４７ ５，２３５ （５６．４） １，８５４ ３，２７３ （７６．５） ５，２０１ ８，５０８ （６３．６）







１３１，７２１２３１，１７２（７５．５） ３０，４３８ ５７，１３８ （８７．７）１６２，１５９２８８，３１０（７７．８）
常用雇用以
外労働者数
７７，０８４ １７８，１８３（１３１．２） ７７，０８４ １７８，１８３（１３１．２）






























































































































総数 １００．０ ０．９ １０．０ ２．９ ４１．９ ３９．４ ４．９
１，０００人以上 １００．０ ３．０ １７．８ ３１．９ ３．４ ４３．１ ０．９
３００～９９９人 １００．０ ２．３ １８．０ ２７．７ １４．６ ３６．２ １．２
１００～２９９人 １００．０ ２．１ １５．９ １７．６ ２１．６ ４０．１ ２．６
３０～９９人 １００．０ １．３ １１．８ ６．８ ３３．２ ４３．１ ３．９



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（１３） 佐々木俊尚「第９回 Yahoo!BB 漏洩事件」『インターネット事件簿』，２００４
年３月１７日。
（１４） 特集「“抜け殻”正社員」前掲書（注１３），４２頁。
（１５） 特集「“抜け殻”正社員」前掲書（注１３），４３頁。
（１６） 顧客満足度。
（１７） 特集「“抜け殻”正社員」前掲書（注１３），４３頁。
（１８） 特集「“抜け殻”正社員」前掲書（注１３），４３頁。
（１９）「新年企画―日本の選択点」オンライン，「東京新聞ホームページ」，イン
ターネット，http : //www.tokyo−np.co.jp/feature/09newyear/
（２００９年１１月２０日にアクセス）。
（２０） 特集「“抜け殻”正社員」『日経ビジネス』前掲書（注１５），４５頁。
人材派遣による日本企業の変質
１７７
